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KESIMPULA" DAN SARA" 

6.1. Kesimpula. 
Dan hasil penelitian uji sitotoksisitas andrografolida dan ekstrak etanol 
herba sambiloto !Androgruphi:i pann:uiuJa Nccs) pada kullU1 sel 
RabdQmiosarkoma dengan metOOe pcwarnaan MIT diperoleh keslmpulan : 
]. Senyawa andrografohda mempunyal efek sitotokslsitas pada kultur sel 
Rabdomiosarkoma pada kadar 3,75 ppm, 7,51 ppm. 15,Q2 ppm dengan 
harga indeks strimulasi masDng~rnasjng 93,85. 91,86,59.26 
2. 	Ekstrak etallol herba sambllato mempunyai erek SttotokSlsitas pada kultur 
sel Rabdomiosarkoma pada kadar 37,75 ppm. 7551 ppm, 151,02 ppm 
dengan harga jndeks sHmulasi masing-masing 94,29, 66,94. 1857 dan 
harga LD,,, ~9NISP ~gIml 
6,2. Saran 
Berdasarkan hasil peneHtian yang diperoleh, maka disarankan : 
Dllakukan penelitian untuk mengetahui mekanisme kerja dari aktifilas 
shotokslk andrografolida dan ekstrak ctanol herba sambiloto 
(Andrographt\ pamcu!ata Necs). 
2. 	 Dilalmkan uJl secara mvivo sampai klinik sehingga khasiatny3 benar­
benar dapat dlpertanggungjawabkan. 
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